


























































の対米相場は最高 $50%最低49~4，大正 6 年(1917) のそれは最高 $50~8最
低$50;8を示している O
(3) 大正 6年 (1917)"-'昭和 5年(1930)




大正 7 年 8 年の対米円相場は金輸入点を上廻り $52~8の最高値を設録する
に至った。因みに対英相場は金平価￥1.ー =2s0dilrを上廻り大正 7年
(1918) 2 s 2 d長大正 8年(1919) 4月1日英国が正式に金輸出禁止措置
を採ったあとは同年最高 2s 6 d弘大正 9年(1920)にぱ 2s 10d%のピー
















































昭和 8年(1933) $ 31土 $19ま
昭和 6年満州事変，昭和 7年上海事変と多難な時代への動きがはじまった
時期であり相場は大きく変動しているo
昭和 9年(1934) $ 30 す $ 28 ~ 
昭和10年(1935) $29去 $27-!-
昭和1年(1936) $29-~- $ 28-~ 
昭和12年(1937) $29を $28き
昭和 9年から11年までの 3年間は所謂戦前の良き時代と云われているが，




昭和15年 (1940) $ 23i 













示している O 大正 6年(1917)から昭和 6年(1931)に至る14年間は所謂金
本位停止期間であるが此聞における為替相場は相当の変動を示し最高$52去























昭和20年 (1945) 9月$1=￥15 
昭和22年 (1947) 3月$1=￥50 










.:E 1 =￥450.80 






約発効時である o ) 
(2) 単一為替レート時代 $ 1=￥360 














































































































昭和46年 (1971) 8月から昭和48年(1973) 2月までの対米相場-の年間最
高最低(但し月末終値円建 lドノレにつき)の状況は次のとおりである(6)。























昭和53年 (1978) 241.74 l月
176.05 10月






























































































月 月間最安値 月間最高値 振幅
1月 205.20 199.60 5.60 
2月 208 85 203.20 5.65 
3月 212 85 206.40 6 45 
最近の為替相場の実証的研究と提言
4月 218.65 211.95 
5月 225.20 215.70 
6月 229.00 221.05 
7月 239.75 227.05 
8月 243.65 226.90 
9月 232.95 225.35 
10月 235.85 226.55 
11月 230.35 214.15 
















































月 月間最安値 月間最高値 振幅
1月 230.50 217.80 12.70 
2月 241.10 230.60 10.50 
3月 248.30 233.95 14.35 
4月 248.90 236.30 12.60 
5月 243.70 231.80 11.90 
6月 258.70 241.40 17.30 
7月 259.60 250.50 9.10 
8月 265.35 251.45 13.90 
9月 269.50 256.40 13.10 
10月 277 .40 264.25 13.15 
11月 278.10 249.55 28.55 
12月 250.25 233.70 16.55 
月中直物相場の平均値は次のとおりであった。
l月 224.55 5月 236.97 9月 262.74 
2月 235.25 6月 251.11 10月 271.33 
3月 240.64 7月 255.10 11月 265.02 






























16 経 営 と 経 済
1日以降円安傾向ののち 5日に大口外f責の円転換のため一時的に反肢があ
ったがそののち円安傾向を再開し15日に月間最安値241円10銭をつけた。 16















































10銭で 6 月比 3 円99銭1.696の小~Jffi 円安となった。
6月の円安傾向が 8日まで続いたが，アメリカの短期金利急落によ12日
252円95銭へ急騰，その後円高傾向を辿った白米連邦準備理事会 (FR B) 
は19日に公定歩合引下げを発表(1296→ 11.596)，円相場は26日に月中最高
値をつけた。
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ω町田 実著「国際貿易の史的構造Jp 153 
間経済企画庁編 f2000年の日本」 以上
